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Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 8.03050701 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014.
В дипломній роботі досліджено ринок діяльності ПАТ «ТерА», визначено конкурентні переваги, оцінено конкурентоспроможність продукції підприємства, визначено конкурентну позицію підприємства. Розроблено стратегію росту підприємства, запропоновано комплекс маркетингових заходів з метою зміцнення конкурентної позиції підприємства, обґрунтовано доцільність впровадження проекту.
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Research on receiving of Master Degree on a speciality 8.03050701 «Marketing». Ternopil National Technical University named after Ivan Pul’yu. – Ternopil, 2014.
In the thesis work the market activity of Public Company «TerА», defined competitive advantage assessed competitiveness of enterprise, certainly competitive position of the company. A strategy of growth, proposed set of marketing activities in order to strengthen the competitive position of the company, the expediency of the project.
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